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Аннотация. В статье описываются изменения, произошедшие за последние 
25 лет в тарифной системе оплаты труда Республики Беларусь. Представлены 
статистические данные о величине тарифной ставки 1 разряда на данный 
момент. Выполнен анализ межразрядных диапазонов тарифных сеток. 
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Республика Беларусь сделала новый серьезный шаг на пути 
реформирования оплаты труда работников бюджетной сферы, приняв решение 
о переходе на 18-разрядную тарифную сетку и упростив структуру 
формирования заработной платы, что должно позволить принципиально 
поменять подход к установлению величины заработка работника-бюджетника. 
Существующая до последнего времени система оплаты труда в Беларуси 
была сформирована в рамках социально направленной государственной 
политики. Соответственно она характеризуется высокой степенью 
вмешательства государства в установление ставок заработной платы для 
государственных предприятий. 
В январе 1992 года в нашей стране вступила в силу Единая тарифная сетка 
работников  Республики Беларусь. С 01.03.2001 и по настоящее время ЕТС 
работников РБ содержит 27 тарифных разрядов и соответствующих им 
коэффициентов, в том числе в производственных отраслях – 23 тарифных 
разряда (сейчас 8 пунктов в ней соответствуют рабочим профессиям, остальные 
– для специалистов). Размер тарифной ставки 1 разряда составляет 35,5 
белорусских рублей (1130 российских рублей). 
За истекший после 1992 года период Единая тарифная сетка изменялась 9 
раз, она была удобна во времена высокой инфляции, так как позволяла 
оперативно и просто индексировать зарплаты всем работникам. Расходы на 
оплату труда были в этой ситуации хорошо прогнозируемы.  
Кроме того, ЕТС — это очень жесткая конструкция: если уж происходит 
повышение, то одновременно у всех работников страны вне зависимости от 
ситуации в каждой отдельно взятой отрасли. А потому каждая индексация 
требовала серьезных бюджетных расходов, а чаще сопровождалась 
относительно небольшим повышением уровня оплаты труда. 
Разговоры об изменении ЕТС велись несколько лет. Особенности труда в 
каждой отрасли, в каждой профессиональной группе требовали внимательного 
и взвешенного подхода к принципам формирования оплаты труда.  
С принятием Указа Президента РБ от 10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых 
мерах по совершенствованию государственного регулирования в области 
оплаты труда» коммерческим организациям были предоставлены широкие 
права и возможности в установлении различных систем оплаты труда, в том 
числе без применения ЕТС работников РБ.  
Законодательство о труде предоставило право нанимателю самостоятельно 
на основании локального нормативного правового акта устанавливать 
работникам любые системы оплаты труда, определять составляющие 
заработной платы, ее размеры. Например, размер тарифной ставки 1-го разряда 
коммерческими организациями устанавливается самостоятельно с учетом 
наличия средств на эти цели и эффективности хозяйствования, но не ниже 
тарифной ставки первого разряда, установленной для работников бюджетной 
сферы. Также законодательством не запрещается применение нескольких 
тарифных ставок 1-го разряда для оплаты труда работников в коммерческой 
организации. 
С 01.01.2020 года в РБ вместо действующей 27-разрядной Единой 
тарифной сетки работников Республики Беларусь вводится 18-разрядная 
тарифная сетка для определения размеров оплаты труда работников 
бюджетных организаций. Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
18 января 2019 года был подписан Указ №27 «Об оплате труда работников 
бюджетных организаций» [1] и уже 28 февраля 2019 Постановлением Совета 
Министров №138 [2] была утверждена новая тарифная сетка. Она содержит 18 
тарифных разрядов и соответствующих им коэффициентов с диапазоном 1:3; 
ранее, в 27-разрядной ЕТС,  диапазон для 1 и 18 разрядов составлял 1:4,26.  
Международная организация труда рекомендует 1:5 и новый диапазон оказался 
ниже более чем в 1,5 раза.  
Вместо тарифной ставки 1-го разряда вводится базовая ставка, размер 
которой планировалось приблизить к бюджету прожиточного минимума; 
согласно Постановлению №138 ее величина составила 180 рублей, не дотянув 
до 216,9 рубля бюджета прожиточного минимума. Видимо к началу действия 
новой тарифной сетки это разрыв может еще более увеличиться.  
Указом главы государства определено, что при введении новой системы 
оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной 
платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на 
момент введения новых условий оплаты труда. 
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